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Appel des Polonais
aux peuples civilisés
Le comité général des victimes de la guerre 
tu Pologne, constitué en Suisse et composé 
de représentants éminents de toutes les par­
ties de la Pologne, communique rappel 
suivant de son président, Henri Sienkiewicz
Dans une guerre effroyable et une misère 
atroce, les démons de mort et de destruc­
tion se disputent aujourd’hui l’empire 
da monde ; des millions de soldats périssent 
nur les champs de bataille, des milliers d’ê 
très désarmés succombent au froid et ft 
r» faim. _ _
Deux pays surtout ont été victimes des 
luttes sanglantes ; ces pays, jadis floris­
sants, ne sont plus que des déserts : c est 
la Pologne et c’est lai Belgique. Les recours 
prodigués aux Belges ont honoré 1 huma­
nité. Ma patrie malheureuse les réclame à 
son tour. . . ■
Notre territoire, sept fois plus vaste que 
eelui de l’héroïque petit peuple, a été foulé 
et ravagé par d’innombrables armées ; 
le glaive en a fait jaillir le sang qui appelle 
la justice divine.
Nos enfants, forcés de combattre dans 
les:rangs'de trois armées ennemies, se ruent 
les: mis contre les autres, dans d’affreuses 
luttes fratricides. Le feu a anéanti nos 
bourgs et nos villages, des bords du Nié­
men. an sommet des Carpathes. Sur toute 
l’étendue de nos plaines immenses et dé­
solées, nous voyons apparaître le spectre 
de la famine ; tout travail a cessé ; l ’ou­
vrier chôme, il n’ÿ ft phis d’usines en Po­
logne ; le laboureur voit sa charrue se cou­
vrir de rouille ; il n’y a plus ni grains, ni 
bétail ; le marchand, faute d’achcteurs, 
voit son commerce ruiné ; les foyers sont 
éteints ; le3 épidémies sévissent, femmes 
et vieillards n’ont plus d’abri contre les 
rigueurs de l’hiver ; les enfants tendent leurs 
bras décharnés pour demander du pain 
à leurs mères, mais les mères polonaises 
n’ont rien à leur donner, vten que des larmes. 
Le nombre de ces malheureux, entendez- 
moi bien, peuples chrétiens,. so chiffre par 
•milliers. ■
La Pologne, ma patrie, n’ a-t-elle donc- 
pas droit à votre secours ? Tout peuple in­
fortuné’ pent y prétendre au nom d’un prin­
cipe étemel, au nom de l’amour du prochain. 
Ma ïs  la nation polonaise peut faire valoir 
aussi bien d’autres titres qui plaident en sa 
favfur devant l’univers.
Elle obtiendra votre secours, car, morce 
lée et conquise, jamais elle ne renia son passé 
glorieux, jamais elle ne cessa de lutter contre 
la force brutale, ni d’affirmer hautement les 
droits sacrés à tous les peuples libres.
Elle obtiendra votre secours, car c’est 
eBe qui, naguère, fut votre rempart contre 
les hordes barbares. C’c.st elle, toujours elle, 
qn’on trouve à vos côtés dans la bataille 
oit vos pères ont défendu leur liberté. Quelle 
est la cause généreuse pour laquelle elle 
n’a. pas versé son sang ? Où est la souffrance 
où est la misère que sa charité n’a pas sou­
lagée? Les noms de Sobicski et de Kosc-iueko 
resteront à iamais gravés dans votre mé­
moire.
Notre pensée, noire labeur ewiotre force 
créatrice marquent de leur empreinte les 
pins belles pages de l’histoire des peuples. 
Notre voix s’est toujours mêléo au chœur 
immense des nations, et cette voix atteignit 
souvent des accents sublimes.
C’est donc au nom de la solidarité hu­
maine,' tu t  nom d’une nation restée fidèle 
à_cejjtwcipe, au 11 ôm du Christ, témoin de 
nos souffrances séculaires, que je vous
patrie à la plus terrible détresse ! Aidons 
le villageois à relever sa chaumière, donnons 
au laboureur le pain qui restaurera ses forces, 
le blé qui lui rendra l’espoir des moissons 
futnrei !
Puissent les mères polonaises . répondre 
à leurs enfants affamés autrement que par 
des lames ! Puisse le peuple polonais sur­
vivre, dans Ja plénitude de scs forces, à 
l ’heure de cette suprême épreuve et atten­
dre, l’espoir au cœur, l’aube prochaine de 
la résurrection.
Henri Sienkiewicz.
Le comité général pour les victimes de 
h  guerre est ainsi composé :
P^résident-, Henri Sienkiewicz ; vice-prési* 
ient, Ignace Paderewski ; président de la 
commission exécutive, Antoine Cstichowski.
•ie siège du comité est à Lausanne.
Le» offrandes doivent être adressées à la 
,Banque nationale suisse, à Lausanne.
La Suisse allemande 
et la guerre
Un conférencier milléniste
De Frutigcn au Bund- :
« Dimanche dernier AI. Emile Lanz, de 
ß j me, a fait ici une conférence sur les ca­
tastrophes mondiales. Il a cherché à prouver 
que le règne de l’«empirc millénaire» ap­
proche.
ML Lanz affirme qu’il a prévu la guerre 
actnefTe rn se basant sur la prophétie bi­
blique. Nous faisons toutes nos réserves sur 
les prétentions et affirmations de l’orateur, 
déclarant, dans une conférence publique, 
que, selon les prédictions du prophète 
Esaiu, les neutres doivent prendre part à la 
guairc, et que Dieu les y obligera. Le der­
nier des royaumes, l’ Italie, devra intervenir. 
A  notre point de vue, dit notre confrère, 
S U  a là un manque do tact et de goût. 
Nos» en disons autant de l ’affirmation de 
M.. Lanz qu’il aurait vu en Alsace sortir des 
tombes mal préparées et mal fermées des 
jambes et des bras de soldats morts.
J t Lanz prétend en inférer qu’on peut 
s’attendre à Téelosfon prochaine d’épidé- 
taies également, annoncées par les prophètes.
CHRONIQUE LOCALE
—  Vente de pommes de terre de PEtat.
La vente des pommes de terre aura lieu, 
jusqu’à nouvel avis, dans les dépôts ci- 
après, to s  les jours ouvrables : entrepôt 
do Cornavin, de 9 h. à midi; école de la Gare 
(Bd. James-Fazy), de 2 h. à 4 h.); rue du 
Perron, 20, de 8 h. à midi; école des Eaux- 
Vives, rue des Eaux-Vives, de 1 h. % à 4 h. ; 
école du Bd Carl-Vogt, de 8 h. à midi; 
école de la Roseraie, Plainpalais, de 8 h. 
à 11 h.; Carouge, collège (entrée par la rue 
Fontanel), de 8 h. à midi.
D’autre part, les dépôts suivants seront 
ouverts tous les jours et heures ei-dessous 
indiqués : école du Prieuré-Sécheron (rue 
de Lausanne, 105), le lundi, de 2 h. à 5 h.; 
rue de St-Jcan, 54, tous les après-midi, sauf 
le lundi, de. 2 h. à 4 h.; Chêne-Bougeriès, 
122-123 (M. J. Pin), le mardi et le vendredi, 
de 8 h. à midi.
D’accord avec la .municipalité- de Lnncy, 
un dépôt a été ouvert au Petit-Lancy 
(ancien local de vente de poissons) le mer-' 
crcdi, de 10 h. à midi. Le prix reste fixé 
à 14 centimes le kilo. Le paiement a lieu 
comptant. Les achats ne peuvent être infé­
rieurs à 10 kilos et les acheteurs sont priés 
de se munir de sacs ou paniers
—  Internés civils.
Contrairement aux informations adressées 
de Schaffouse, leâ nouveaux convois d’in­
ternés civils, arrivent à Genève une fois par 
jour seulement, le matin, et par convois de 
cinq cents au plus.
On nous prie d’annoncer que le vestiaire 
des internés civils, à l’Ecole de la rue de 
Berne est démuni de chaussures. Les objets 
peuvent être, envoyés directement au con­
cierge de cette école.
—  Cartes interdites
Le Bureau de Contrôle de la Presse de 
l’état-major général (Ecole de Commerce, 
rue Général-Dufour) rappelle que toutes 
les cartes postales doivent lui être soumises 
avant d’être mises en vente. La vente des 
cartes postales intitulées « Types de lands­
turm 0 qui n’avaient pas satisfait à cette 
condition et qui ridiculisaient une partie de 
l’armée, a été interdite par ordre du com­
mandant de place et du chef du Bureau de 
contrôle de la presse. (Communiqué.)
—  Les escrocs espagnols.
Le « prisonnier pour faillite » qui offre la 
forte somme pour retirer 8OÖ.ÖÖ0 frano» 
on ne dit pas si cette somme se trouve dans 
le coffre devenu légendaire — vient de faire 
ses... offres à un industriel de notre ville. 
L ’industriel ne s’y est, bien entendu, pas 
laissé prendre, et tous ceux qui recevront 
des offres du même genre feront bien d’agir 
de même.
—  Des milliards en voyage
Vendredi matin, au train de 9 h. 55, à
destination de Paris, a encore été attelé 
un fourgon contenant de nombreux sacs 
de valeurs qui avaient été transférées à 
Genève au début de la guerre.
On voit par là qu’à Paris on a l’impres­
sion d’être dans une sécurité parfaite et 
qu’aucun danger n’est à redouter.
Les rapatriés.
Par train spécial, vendredi matin, sont 
arrivés à Genève quatre cent dix Français 
qui avaient été internés en Allemagne, 
après avoir été chassés du nord-est de la 
France.
. Ces réfugiés ont été conduits dans les 
écoles des Pâqtiis et dirigés ensuite sur An- 
nemasse.
Ce matin, samedi, arrivera un nouveau 
convoi.
—  Aux Eaux-Vives
Le Comité de conférences des Eaux-Vives 
nous prie de dire qu’il n’est pas l’organisa­
teur de la conférence de M. Balmer, terminée 
par une scène cinématographique et- ep 
décline toutè responsabilité. I l rappelle qu’il
de ses soirées est faite avec l’appui désinté­
ressé et dévoué des sauveteurs constables des 
Eaux-Vives.. . ,
—  Médecins-dentistes
Nous apprenons la fondation, à Genève, 
de la Société de chirurgie dentaire, dont le 
but, exclusivement scientifique, sera le 
progrès do l’art dentaire dans tous ses do 
maincs.
—  Le feu.
Un commencement d’incendie a éclaté 
Vendredi après-midi, dans l’appartement de 
5Ime Chapuis, Terrassière, 49. Grâce à la 
prompte intervention du lieutenant de 
pompiers Gaillepan et du sergent Vuille- 
minaz, les flammes ont été rapidement maî­
trisées. .
Le feu avait pris naissance derrière une 
cheminée. Les dégâts, insignifiants, sont 
couverts par une assurance.
—  Les méfaits du gel.
Vendredi soir, vers 8 heures, en rentrant
chez lui, M. Bronze, domicilié au premier 
étage du No 50 de la rue de la Terrassière, 
a eu la désagréable surprise de trouver son 
appartement inondé.
Une eonduito d’eau avait sauté dans les 
combles et l’eau, traversant les plafonds, 
avait envahi les appartements du 3c et du 
2c étage, dont les locataires, mobilisés, 
étaient a bsents. Le service des eaux a enrayé 
l’inondation.
—  Arrestations.
La police a arrêté vendredi Robert H., 
Allemand, qui, devant l’Ecole secondaire, 
s’était rendu coupable d’outrages à la pu­
deur, et Georges L., qui s’était opposé à 
l’arrestation de K., après que celui-ci eut 
dérobé huit oranges sur un char, en ma­
nière de plaisanterie, a-t.-il déclaré.
Ce souterrain a dû être ob trué lors de la 
construction des immeubles de la rue 
Tœpffer.
—  Course de PE. P. M.
Les membres du Cercle des élèves de 
l’E. P. M. sont priés do'se trouver, demain 
matin dimanche, à 7 h. 3/4 à Cornavin, 
pour la course à Saint-Cergue. Prendre ses 
vivres avec soi.
—  Trouvé :
Un portemonnaie cont. fr. 3,40; un extrait 
do naissance au nom de Vallet Ernest-Joseph ; 
im portefeuille initiales L. O.;.un portemon­
naie cont. fr. 1.65; diverses olefs; une paire 
de rênes; un billet de banque; une alliance 
trouvée à Cointrin ; une montre nickel avec 
chaîné; une paire de lunette noires; une bâ­
che de char, grise; un passeport au nflm de 
Vignati, Domenico; un châle en laine bleue; 
un lorgnon avec étui; un sac en toile grise, 
oanti _up marteau et divers; un guidon de 
bicyclette.. : . .
Trois clefs, une paire de lunettes, un 
ruban en soie, une paire de pantoufle, un 
médaillon portrait miniature, un -pçrte- 
feuille cuir jaune.
—  Marais de la Pallanterie, Rouelbau 
et Sionnet.
Lés propriétaires de terrains compris 
dans la zone- humide des marais de la Pal- 
lanterie, Rouëlbau et Sionnet sont con­
voqués à l’assemblée constitutive du Syn­
dicat d’assainissement le jettdi H  février, 
à 5 heures aprè3-midi, à la salle commu­
nale ’de Meinier.
—  Un cas extraordinaire de fécondité.
A Perly-Certoux, une truie appartenant 
à M. Soudan, a mis bas vingt-trois porcelet«.
—  On a arrêté :
André G., place de3 Eaux-Vives, pour 
vagabondage. Cet individu était sans papiers 
et sans moyen d’existence.
Mlle C. Eriemann 20, La Motosacoche 
250, M. et Mme Alfred Bertrand 100, Ano­
nyme 20, Deux anonyme 100, Mlle Odette 
Gosse 5, Mme Louis Braschass 5, Mme E li­
sabeth de Beaumont 100, M. et Mlle Viollier 
20, Mme Ami Bordier 200, M. et Mme Aimé 
Senn 10, Mathilde Senn 10, Mlle E. G. 
Gafner 25, Gustave Reverdin 500, Mme Noé- 
mie Reverdin 100, P. VV 10, Anonyme 50, 
Mme Necker 5, Mlle Juliette Roguin, 3me 
versement 10, Mme de Pourtalèi 25, Mme 
Alf. d’Arbigny 10, Mme Jules Léehaud 50, 
Mme Vve Henri Lagier 20, Mlle Suzanne La- 
gier 10, L. Iß. 1, Mme John Camoletti 20, 
M. et Mme Roger Maunoir 10, M. et Mme 
Th. Geisendorf 50, Ernest Meyer 60, Mme 
Ch. Galopin 25, Marc Rojoux 500, Anonyme 
50, Anonyme 10, Mlles Fatio 10, Mme A. 
B. C. 5; J. L. 5, Anonyme 10; J. Ducom- 
mun, 5 Piesre Paschef 2, Martinguay 1, L  
F. Choisy 100, Mme Racine 5, A. G'. 5, C. L. 
1, Mlle Galopin 10," E. O. W. 10, Jaq. Ra- 
musat 5, E. B. T. 5, F. Besson 10, Anonyme 
0,50,- Paule Blanche et Cie 4:0, Hôtel' de Pa­
ris 1, H. Cerez, produit, d’une vente d’éti­
quettes 12, Maria B. 2, Edouard B. 2.
;t . >? (A  suivre.)
seule infaillible contre les A714(2)
RHUMATISMES
P b . F in c k , r .  du M t= B la n c  e t  t .  p h a rm .
nom du Groupe international des sans-tra­
vail de Genève, nous protestons contre de 
pareils procédés et nous prions le public de 
bien vouloir prendre note que le bureau 
du Groupe international des sans-travail de 
Genève est toujours, 8, rue Leschot.
En .conséquence, tous les communiqués 
ou autres avis concernant le Groupe doivent 
être signés du président, M. A. Augsburger, 
et de la secrétaire, Mlle R. Chevalier. 
Veuillez agréer, etc. •
Au nom du Groupe international des sans 
travail de Genève :
Le -président, Le vice-prés., Les secrétaires, 
A. Augsburger, Ç. Jeannrn,. R. Chevalier 
E. Brunschwig.
Encore une excommunication
Après l’excommunication de Sodler, de 
Jaques-Dalcrozc, de Spitteler, pour les. mo­
tifs que l’on sait, voici le tour de nos hom­
mes de science.
M. Albert Brun, vulcanologue de Genève, 
est pris à partie dans le No du 31 janvier, 
-da. la Natur ioissenschaffleche Wochenschrift 
de ßna.
Un professeur de l’Université de Berlin, 
tance vertement notre compatriote, en 
termes plutôt acerbes.
Pour avoir signé la protestation lancée 
par notre journal, contre la destruction de 
Reims et de Louvain, M. Brun est traité 
comme un personnage tout à fait nul et sans 
esprit critique : Pour cela et rien que pour 
cela, M. Brun est jugé... « Deshalb, und nur 
deshalb, ist Herr Brun für deutsche Gewis­
senhaftigkeit als Wissenschaftler gerichtet. »
Nous no croyons pas que M. Brun et ses 
volcans, -aient été beaucoup affectés par 
ces paroles. C’est ce qui nous console.
La Montagne
L’état de la neige
St-Cergue. —  La maison Och frères nous 
informe qu’à 3 h. de l’après-midi il fuit 
trois degrés au-dessous de zéro et la ntige 
tombe faiblement.
Caux. —  Nous recevons le télégramme 
suivant : Temps superbe et idéal pour tous 
les sports. Neige excellente pour le ski et 
belle piste pour la luge.
Monlreux-Oberlaïui-Bernois. — Do Mon­
treux on nous informe encore que l’état de 
la neigo sur 1» ligne M.-O.-B. est des plus 
favorable aiix sports d’hiver; oii luge et on 
patine aur- Avants, à Château d’Oex, à
.Gstaad: pour les skieurs, il y  a de vastes enamps ae neige incomparanies.
SPORTS
FOOTBALL  
Montriond contre Servette
Au , Parc des Sports des Charmilles, 
Montriond et Servette se rencontreront en 
an match comptant pour le championnat 
Misse, série A., c’est dire toute l’importance 
do cette partie qui désignera le leader du 
premier tour.
Voici les derniers résultats des équipes 
en présence :
Montriond a battu Cantonal par 4 à 1. 
SLellaOà 1. Concordia 8 à 3. Servette de son 
côté a battu Concordia 11 à 0. Cantonal 6 à 3. 
Berne 2 à 0. Etoile de Chaux-de-Fonds 8 à 2.
Il est donc facile de prévoir qu’il y aura la 
Ijrande foule, aux Charmilles, pour assister 
* ce grand match.
S«r la demande do Montriond, le match 
commencera à 2 h. y, précises, afin que ses 
rtülitaires puissent repartir à temps.
Vti l’importance du match les deux clubs 
tombés d’accord pour prendre un arbi- 
en dehors de la Suisse romande, c’est M. 
Water, secrétaire de PA. S. F., à Berne, qui 
11 été choisi.
Voiei l’équipe que le Servette mettra pro­
mptement en ligne; Junod; Duriaux, 
Marcel Kiki, Perrier; Beyner, 
Raviola, X., Fehlmann (cap.)
Après ce match Servette III-Etoile Spor-
Cinquième Edition
—  Nouvelles du pasteur A. Segond.
Par ■ l’intermédiaire d’un capitaine de 
1 and wehr allemand, Mme Albert Segond. 
avait réussi à faire parvenir à son mari, le 
pasteur de Tourcoing, les deux nouvelles 
de ht naissance de son fils et de la mort de 
son père. Par la même entremise, ello a re­
çu, dans la dernière semaine de janvier, une 
lettre do son mari, la première qui lui soit 
parvenue depuis plusieurs mois. M. Albert 
Segond ne peut songer à quitter sa pa­
roisse, même momentanément, car on ne lui 
permettrait plus d.’y  rentrer. Il so dit bien 
de santé.
Par une paroissienne de Tourcoing qui a 
pu gagner Calais, au commencement de dé­
cembre, Mme Segond a appris d’autre part 
que la villo est pleine de blessés et le pasteur 
est très occupé à l ’œuvre do la Croix-Rouge.
—  Chez les démocrates.
L ’Association démocratique des Eaux- 
Vives a eu son assemblée annuelle au café 
Petitprez.
Le rapport présidentiel a mis en relief 
l ’ entrain et l ’ esprit, do corp3 qui animent 
le groupe démocratique eaux-vivien.
M. Paul Balmer. conseiller municipal, 
déclinant toute réélection aprèj cinq années 
de présidence, l’assembléo lui a donné 
comme successeur 51. Martin-Aehard, dé­
puté. .
Font partie du comité MM. Balmer, 
Berner, Bmgger, Dupont, Fueslin. Gaudet’ 
Gignoux. Morct, P.igeot, Rochette. Sé­
raphin, Steinmetz, Vuilly et Félix Wanuer
—  Nos anciennes murailles.
Au cours des travaux exécutés actuelle­
ment à la rue Sturm pour la construction 
du muséum, deux épaisses murailles qui 
étaient lei fondations d’un ouvrage fortifié 
ont été mises à jour ainsi qu’un souterrain 
long d’ une quarantaine de mètres et S3 diri­
geant dans la direction de l’église russe 
avec ramification namllèle à 1* ntr S tu mi.
A l’exposition de curiosités
C’est dimanche la citnura 
Cette exposition, organisée par PUnion 
Philatélique au profit de la Commission 
centrale de secours pendant la guerre, rue 
du Rhône, 34, fait un dernier appel à tous 
ceux qui désirent participer à une œuvre de 
bienfaisance tout en parcourant une collec­
tion de choses merveilleuses, uniques, pièces 
très rares et très bien présentées.
C’est demain dimanche à 0 heures du soir, 
la clôture définitive.
Avec le prix très restreint de 0,20 cent, 
toute la journée, il est à prévoir qu’il y  aura 
foule à la rue du Rhône, 34. Disons en pas­
sant que le matin dès 10 heures à midi 
PUnion philatélique de Genève tiendra dans 
le même local sa bourse aux timbres et que 
chaque visiteur recevra un timbre gratuit.
Commission centrale de secours 
pendant la guerre
Quatrième liste de souscription
Bouby et Nany 10 fr., Jacob Valentin 20, 
Ponson 5, Anonyme 5, Mme J. Perrier 10, 
Eugène Haerlin 50, Mmo Flournoy-Labar- 
tho 20, Anonyme 20, Ivan Mirabaud 500, 
Ernest Chaponnière 30, Jacques do Benu- 
mont 16, Mme Emest de Beaumont 100, 
Charles Lenoir 200, Mlle Léonoro Ramu 50, 
Mme Vvo Pronier 20, Henri Poulin 100, 
Emilo Lenoir 200, C. M. Briquet 20, Robert 
Julliard 50, Henry Floumoy 50, Mmo M  
Gouy 50, Mlle ThénVe Gony 25, Professeur 
Raoul de Soigneux 50, Mlle Sophie do Nie 
derhausem 20, Emest Romilly 100, Mlle 
Julie Romilly 100, Carl de Geer 50, Docteur 
Ed. Martin 100, Mmo Louis Cramer 20, 
Docteur Marc Dunant 20, Mlle Madelene 
Brocher 100, Marie Guldenschuh 50, David 
Ramu 50, Mmo Imhof 2, Mme Vve Margue­
rite Doret-Doret 100, M. et Mme Emile 
Boiron 15, Mlle Alice Favre 100, M. C. G. D., 
25, Edgar Sautter 100, Alexandre Rooh 100, 
Henri Lenoir 20, M. et Mme Eugène KcsS' 
mann, 20, M. et Mme Th. Aubert 30, Mme 
Vve Siebe mann-Humbert, 2, A . Roohat 5, 
Willy et Boillat 10, Rosalie Pascho 2,50, 
M. V. G. 25, Mlles Chouet 5, Jean Piguet 60, 
Mlle Louisa Annen 5, H. B. 3, C. M. 5.
Anonyme, 10, M. et Mme Ch. L?clerc- 
Olivet, 50, P. L. 20, E. Flournoy 75, Meliora 
50, Employas de l’asile de Bel-Air 258,05, 
H. Beurrié 20, M. Pascalis 50, C. H. S., 50, 
Edgar Rotseby 40, Marti frères 5, Depraz 3 ’ 
Corps des sauveteurs auxiliaires de Carouge 
25, Anonyme 10, Anonyme 10, Mme Veuve 
Oltramaro 10, H. Gilliéron 5, Anonyme 2, 
Jacques Rey 3, A. Esselborn, 10, Eglise 
et colonie américaines, 2o versement, 20, 
Mlle M. Lacombe, 5, Julien Rittrner 50, 
M. et Mme John Roux 30, Mcget 2, Rodolphe 
Rau 25, Anonyme 25, Louis J. Geotz 10, 
Philippe Lenoir 5, Bridg-i A. G. G. G. 80, 
Famille Depraz 25, Egmond Gocgg 5, James 
Odier, 2me versement 200, James Odier, 
3me versement 500, Paul Ardin 10, VV. B. 
100, M. et Mme Louis Gandillon 50, G. H. 
100, Mlle M. Martin-Aehard 20; Emile Ador 
250, Emile Odier 100, Hélène Sautter 10, 
Charles Martin pasteur 150, M. et. Mme H. 
G. 10, F. de Planta 250, Alexis Lombard 
1000, Famille Depraz 25, Mme Louis Binet 
50, G. H. 50, E. Brutsch 5, Louis Hahn 100, 
Edouard Favre 100, Dr Léon Gautier 50, 
Mme Mathilde Revilliod-Lefort 50, M. et, 
Mmo Charles Bory 100, Edouard Bertrand 
100, Mmo Suzanne de Beaumont 100, J. 
Thomson 20, J. M. G. 20, Charles George, 
10, Employés de la Banque Nationale 121, 
Mlle L. Chouet 10, E. Chouet 10, Alice et 
Edouard 10, Henri Galopin 100, Mme C. 
Kuhne-Galopin 30, Dr André Monastier 
100, Henri Lacroix-Didier 10, Mlle Alice 
Gampert 20, Anonyme 5, R. d’Ab. 50, Une 
Genevoise 2, M. et Mme E. Pricam. 20, 
Mme Frr.nçoii Turrettini 100.
D A N S  I ,K S  S i M ’. l l i T E S  
Intérêts de Genève
Les membres de l’Association sont convo­
qués pour mardi, à 5 heures précises, à la 
Chambre.de commerce, boulevard du- Théâ­
tre, 2, en assemblée générale ordinaire. ~ '
Ordre du jour : Rapports du président, 
du trésorier et des vérificateurs des comp­
tes; élection de dix- membres du comité; 
communications et propositions individuel­
les. .
Association démocratique des Ëaux-Vtves
L ’assemblée annuelle de l’Association dé­
mocratique des Eaux-Vives à eu lieu jeudi 
4 février dernier, à S h. 1-/2, au café Petit­
prez. Le maire Gignoux a félicité le comité 
de son excellente gestion' et des progrès réa­
lisés, qu’il faut attribuer aux heureuses et 
nouvelles méthodes de propagande.
Le rapport présidentiel a mis en relief, 
du reste, l’entrain et l’esprit de corps qui 
animent le groupe démocratique eaux-vivien.
M. Paul Balmer, conseiller municipal, 
déclinant absolument toute réélection, après 
cinq années de présidence, rassemblée lui a 
donné un successeur en la personne de 
M. Martin-Aehard, député.
Font partie du comité, MM. Balmer, 
Berner, Brugger, Dupont, Fueslin, Gaudet, 
Gignoux, Moret, Pageot, Rochette, Séra­
phin, Steinmetz, Vailly, Félix Wahner.
Ecusson Vau dois
Nous rappelons la matinée-projections 
sur les événements de l’actualité mondiale, 
qui aura lieu demain dimanche dans la 
grande salle du Casino de St-Pierre, à  3 heu^  
res précises de l’après-midi.
M. H. Mandrot se chargera de la partie 
démonstrative et instructive de la matinée. 
Entrée gratuite.
Fanfare des Employés C. F. F.
Cette société donnera sa soirée annueUe 
dans les Salons Merz, à la Jonction.
Ce soir à 8 h. %, grand concert (Direction 
M. W. Jeanrenaud), à 11 heures, bal sur 
parquet ciré. .
Dimanche, deux grands bals, à 2 heures 
et à 8 heures.
Une partie de la recette sera versée à une 
œuvre de bienfaisance de là Ville.
L E S  S O t R É E S
La Société de demoiselles et le Cercle de 
Sle-Clotilde annoncent une grande soirée 
littéraire demain, dimanche, à 8 h. précises, 
salle des fêtes do la paroisse, boulevard 
St-Georges, 14.
Au programme, deux pièces : Le Roman 
d’un Jardin, quatre actes et cinq tableaux, 
d’Adolphe Ribaux, et I i  Ecole des Belles- 
mères, comédie en un . acte, de Brieux.
L £ 6  C O N F E R E N C E S
Cours publics et gratuits
Samedi 6 février, à 8 h. 1/2 du soir, dans 
la grande salle de PUnivorsité, seconde con­
férence publique et gratuite de M. Raoul 
Pictet : « Etude synthétique des phénomè­
nes cosmiques par l ’application rationnelle 
des lois de l’astronomie. »
Application en physique des principes 
exposés précédemment. Le rôle de la matière 
pondérable et de l’éther. La constitution des 
molécules gazeuses/' liquides, solides. La 
cristallisation, la vaporisation, la fusion. 
Les lois des changements d’état des corp3. 
Les points critiques en physique, analogie 
totale avec les lois do l’astronomie. Expé­
riences démonstratives par projections du 
point critique. •
P H I L A N T H R O P I E
Vestiaire des Internés civils
Le vestiaire destiné à remonter un peu la 
gatd(“-rob.- des malheureux intern»'« civils 
est actuellement fort bien fournie, sauf pour 
les articles suivants : chaussures, vêtements 
pour enfants do quatre à douze ans, jupons 
do 70 1\ 80 cm. do taille, tabliers pour femmes 
et enfants, manteaux en tous genres. Les 
personnes qui voudraient bien adresser 
des dons sont priées do les envoyer 46, rue 
de B;me, au Concierge de la salle de gym 
nast ique.
N ouvelles relig ieuses
Chapelle de Vernier
Dimanche 7 janvier à 8 h. 1/4 du soir, 
M. L. F. Choisy fera à la chapelle de Vernier, 
une conférence publique sur « Jeauno d’Arc » 
U  bergère héroïque. Cette séance sera illus­
trée de magnifiques projections lumineuses 
de Boutet de Monvel. Avis aux amateurs 
d’art et d’histoire.
Culte italien 
Dimanche soir à 8 heures aura lieu à l ’Au­
ditoire, le culto habituel italien.
Invitation cordiale aux Italiens et aux 
personnes connaissant la langue.
Paroisse protestante de Plainpalais 
L ’installation de M. le pasteur Dückert 
aura lieu dimanche 14 courant au temple de 
Plainpalais, à 10 heures du matin. Le même 
jour, à 8 heure» du soir, réunion familière 
à la Maison de paroisse de la Jonction.
Conférences Alexander
Le pasteur Emile Lenoir nous écrit : 
« Dans les temps de crise que nous tra­
versons, rien n’est plus réconfortant qu’une 
parole franche et loyale comme celle quo 
fait, entendre chaque jour l’évangélistc 
écossais Alexandor (voir aux annonce ). 
Son message, empreint d’un profond sérieux, 
exerce mie action visible sur les auditeurs 
et nous nous en voudrions de no pas signaler 
à nos concitoyens uno si bonne occasion 
d’entendre des choses anciennes qui pa 
rai8scnt tontes neuves et qui peuvent avoir 
une portée incalculable pour notre ville 0.
AU GRAND THÉÂTRE
Les Armaillis —  Coppélia
La partition de Doret, donnée pour la 
première fois en décembrà 1907, a été jouée 
environ 90 fois et son succès n’est pas 
épuisé, loin de là. On l’a vu hier soir, où les 
bravos l’ont saluée.
Le deuxième acte, mieux compris, pro 
duit maintenant tout son effet et les décors 
conservent toute leur beauté.
L e  prélude dû deuxième acte si délicieu­
sement harmonisé, a eu sa bonne part de 
bràvos.
En tête de l’ interprétation, M. Lasserre, 
un Kœbi de bonne race, superbe d’allure 
et de voix. La taille de M. Denizot lui inter­
dit le rôle de Hnnsli : Kœbi n’en viendrait 
pas à bout. M. Morcotty a fait son possible 
et il a bien composé le rôle.
Succès pour Mlle Dupré, Mnedeli, pour 
Mlles Denève et Sylver. M. Lys, toujours 
apprécié, a donné beaucoup de caractère 
au rôle du vieux domestique.
Les chœurs. du deuxième acte auraient 
pu être meilleurs.
L ’orchestre a fait merveiüe dans Coppélia, 
un des plus jolis ballets qui soient sortis de 
la pinme de Delibes. La musique en est tout 
à la fois entraînante, originale et sans aucune 
vulgarité. L ’excellente troupe chorégraphia 
que que nous avons cette année y a triom­
phé; en tête, Mlle Morando, une Swsnilda 
de premier ordre, Mlle CharbonneL tin 
Frantz excellent; M. d’Alessandri, qui jouait 
Coppélius, mérite des éloges pour la façon 
dont il sait tirer parti des éléments dont il 
dispose.
P. S. Demain dimanche, en matinée, 
Joséphine vendue par ses sœurs-, le soir, les 
Armaillis et Chonchette. Mardi, la Fille du 
Régiment et Chonchette.
rHEATRES.CUNCER1S. ETC.
CC®r^( v  e c a n o N s
SAMEDI
Aula de V Université. — -8 h. 30, deuxième 
conférence publique et gratuite de M. 
Raoul Pictet.
Salle de la Source. — 8 h. 15, Terrassière, 
44, conférence Aloxander.
DIMANCHE
Service médical. —  téléphoner en cas d’ur­
gence de 11 h. du matin à 11 h. du soir, au 
3957.
Exposition de la classe des Beaux-Arts. —  
10 h. à 12 h., Athénée.
Exposition des collections Loup. —  10 h. à 
12h.; 2 h. à 4 h-, Musée des arts décoratifs.
Exposition des curiosités de F Union phila­
télique. —  9 h. à la nuit, rue du Rhône, 34.
Musée cCart et d'histoire. —  10 h. à 12 h., 
2 h. à 4 h. 30.
Musée ethnographique. —  10 h. à 12 h., 
2 h. à 5 h., Parc Mon-Repos.
Parc des Sports. —  2 h. 30, match du 
Championnat suisse, série A :  MontriondI 
contre Servette I.
Etoile-mission populaire. —  5 h. 30, 
Saint-Antoine, 18, soirée d’évangélisation 
pour jeunes gens.
Salle centrale. —  8 h. 30. —  Conférence 
F. Thomas, « Les prophètes et la guerre, 
l’idolâtr e ». . .
Evangélisation populaire. —  8 h. 15, bouL 
Carl-Vogt, 45, M. È  Sauvin;
Armée du Salut. —  8 h. 30, rue de Fri­
bourg, 3 . .....................  ;
Croix-Bleue. —  8 h: 15„ salle de l’Espoir, 
Fem ey.—  8 h- Casino de Saint-Pierre,: 
conférence Hoyois. ‘
Union Chrétienne. — 8 h. 15, rue Général- 
Dufour, conférence avec projections, de IL  
Marcelin Dr èa sc.: « Les bizarreries des races 
humaines. »
Auditoire. —  8 h., culte italien»
Chapelle de Vemier: —  8 h. 15, conférence 
publique avec projections de M. L.-F. Choisy: 
« Jeanne d’Arc, la bergère héroïque, u
Ecusson Vaudois. —  3 h., matinée pror 
jections, au Casino de Saint-Pierre.
Fanfare des C. F.. F. — 2 h. et 8, h.,, bal,. 
Salons Merz, Jonction.
Cercle de Sainte'-Cletilde. —  8 h., houl. 
Saint-Gforgfs, 14. soirée artistiouc.
Temple de la Fusterie. —  ft h. du soir, 
u la conscience de l’enfant a, pa* le pas­
teur Et. Secretan.
BERLITZ SCHOOl
6PASSA« CES II0HS6
BERLITZ
SCHOOL
LANGUES MODERNES
Traductions en toutes languft 
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LISTE des SERVICES R E L U
D im a n c h e  7  F é v r i e r
Correspondance
Groupe
Monsieur 
Sous le titre
international des sans-travail 
de Genève
Genève, 4 février, 
le rédacteur,
____ «Sans-travail» vous avez
inséré un communiqué concernant le Groupe 
international des sans-travail de Genève, 
qui aurait, dans une séance extraordinaire, 
procédé à l’élection d’un nouveau comité.
Aucune assemblée régulière n’a été con­
voquée pour procéder à l’élection d’un 
comité quelconque Le Groupe international 
compte 1600 adhérents, alors qu’une quin­
zaine do membres seulement, dissidents du 
comité actuel, étaient réunis pour procéder 
aux nominations dont il est question. An
Au Grand-Théâtre.
Ce soir, à 8 h. 1/4, sixième concert sym 
phonique, sous la direction de M. Emest 
Ansermet, chef d’orchestre à Lausanne, 
avec le concours de M. Fernand Closset, pre 
micr violon solo de l ’Orchestre, professeur 
au Conservatoire.
Ouverture de Coriolan, Beethoven ; Sym­
phonie No 7, en la, Beethoven; ouverture 
du Freischütz, C.-M. Weber; Concerto en sol 
mineur pour violon et orchestre, M. Bruch; 
Petrouchka (reaemandé), J. Strawinsky.
Dimanche en matinée, à moitié prix 
à toutes les places, Joséphine vendue par 
ses Soeurs.
En soirée, aux prix ordinaires, à 8 h. 
avec Les Armaillist et un-grand ballet, on 
donnera la première représentation de 
CJTîÔTXCrrr; . jlç  .nnnjia .Tpt.
russe, qui est une des choses les plus drôles 
que l’on puisse voir, avec MM. Bargel (dans 
le rôle de Saint-Guillaume, oréé par Max 
Dearly), Roussel, Huguet, Sigaud et la 
toute charmante Mlle Denève dans le rôle 
de Chonchette, qu’elle joue et chante 
ravir.
Lundi, relâche.
Mardi, La Fille du Régiment et Chon- 
chette.
Mercredi, relâche.
Jeudi, reprise de Quaker Qirl, l ’amu­
sante opérette anglaise.
Vendredi, La Fille du Régiment, avec le 
ténor Francell, qui a pu obtenir encore un 
congé de trois jours. Il nous restera, en effet, 
jusqu’au dimanche et il chantera ce jour-là, 
en matinée, le rôle de Wilhelm Meister de 
Mignon, qu’il n’a pas encore interprété 
à Genève . .
« * *
A  la Comédie.
Samedi, à 8 h. ’/2, dimnnclic à 2 h. %  et 
8 h. y2, lundi et mardi à 8 h. %, Le Cid et 
Gringoire.
Mercredi, à 8 h. %, Le monde oit Von 
s'ennuie.
Jeudi, en matinée, à 2 h. %, dernière du 
Cid, en soirée, à 8 h. %, Le monde où l ’on 
s’ennuie.- ■ .
* * *
Théâtre Lyrique.
Ce soir, à 8 h- 30, LePetit Duc.
Dimanche, matinée, Si fêtais roi !. Le 
soir, La Fille de Madame Angot.
Mardi, à 8 h. La Fille du régiment 
lo spcctaele commencera par le Maître de 
Chapelle.
Jeudi 11 février, à 2 h. 30. matinée à tarifa 
très réduits, offerte aux enfants. Tout enfant 
accompagné d’une grande personne aura son 
entrée gratuite. On jouera Les Cloches de 
Comeville. En soirée. Si fêtais roi !
Samedi 13, La fille du régiment et Le 
■mailre de chapelle.
Dimanche 14, matinée à prix réduits. La 
fille de Madame Angot; en soirée. Si fêtais 
roi.
Mardi 16, Miss Helyett.
Prochainement, Joséphine vendue par ses 
sœurs
* * •
Casino-Théâtre.
Après le succès des Deux Canards, qui 
ont tenu l’affiche quinze jours. Ih direc­
tion a offert vendredi soir à ses fidèles et 
nombreux habitués un vaudeville en trois 
actes de Kéroul et Barré, Une Nuit de Noces.
Cette pièce, où l’esprit pétille, où les si 
tuations les plus drôlatiques et les plus 
osées abondent, a valu à scs interprètes 
tous les suffrages du public, qui a tour à 
tour, applaudi Mlle Delcourt. dans le prin 
cipal rôle do Sidonic, MM. Vivian, Perrier, 
'Mme? Myralino. Nooky-May et tous leurs 
camarades.
La mise en scène de M- Fleury était en 
tous points excellent-«! et- les trois actes ne 
furent qu’un long éclat-de rire.
Dimanche, en matinée et en soirée, 
même spectacle à succès, qui se répétera 
de nombreux soirs encore.
E11 raison do certaines scènes les demoi­
selles sont priées de s'abstenir. Louai ion 
ouverte. .
* * *
A P Apollo.
La Reine Margot, le grand film sensation­
nel tiré du roman célèbre de Dumas père, 
obtient un succès considérable.
Trois séries d'actualités de la guerre, in­
titulées Sur le front, montrent dans tous ses 
détails la vio du soldat français sur les champs 
de batailles, les manœuvres d’armées, le 
bombardement du château d'Arras, la visite 
du roi Georges V aux troupes anglaises, 
etc.
Enfin, parmi les autres films nouveaux 
Max Asthmatique, pour les vaudevilles et 
Le Coffret de Tolède, pour les scènes drama­
tiques. méritent une mention tonte spéciale.
INFORMATIONS FINANCIERES
L’activité'' de notre bourse s’est légèrement 
ralentie ce matin. I l  y  a eu 23 cours- cotés 
aux obligations et 6 aux actions (contre 3Ï 
et 7 hier): Les voici- :
Obligations. Fédéral 3 %  1897, 805. Fé­
déral 5 %  1914 anc. (-i- 0,25), nouv. 104,25 
(—0,35). Chemins Fédéraux 3 %. %  8.49-- 
( +  3). Chemins Fédéraux 4 %  >900 90. Lots 
Genevois 5 %  1914 511,50 ( +  0,50). Ville de 
Genève 5 %  1914 511. Berne 4 %  1900 1000. 
Zurich 3 i/2 %  1894 458 ( +  1 ) Zurich 4 %  
1911 440. ViUe de Tokio 435. Bergslagem-is 
1130 ( +  5). Iivoumais 319. Lombardes 
anc. 180 ( +  I). Caisse Hyp. Fribourg 420. 
Fin. Italo-Suisse 421. Cédules Argentines 85. 
Lots d’Egypte Ire série 292,50, 2me série 
246 (—  1). Crédit Foncier Franco-Canadien 
375. Gaz.de Naples 5 %  570.
Actions. Entreprises elect. Etats-Unis 400. 
Gaz de Marseille 500, part Gafsa 670. Cho­
colat 277 ( +  6), part Brasier 16.50. Brasse­
rie de 4T A venir 170.
En outre, les bons Chocolats sont deman­
dés à 92 ( +  2 fr.), la Totis à 820 ( +  15 fr.), 
et le Bord ord. est offerte à 940 (—  5 fr. ).
Aux changes, les mouvement-s déjà si­
gnalés s’accentuent encore., c’est-à-dire que 
1e Londres avance encore de 4 centimes 
(25,77 à 25,79), le Paris 10 centimes (102,60 
à 102,65) et le Ncw-York 1 centime (5,30 
à 5,32). Par contre, le chèque allemand 
baisse de 40 centimes à 114,60 cours moyen. 
Les changes alliés continuent à monter, 
le chango allemand à baisser. Notre acti­
vité financière et commerciale subit un-
frave préjudice du fait de cette hausse ës changes anglais, français et amérfeafn.
L ’ Italien est très ferme entre 98 et 98,10. 
* * *
On mande de New-York que l ’émission 
d’obligations du Pennsylvania Railroad 
a été souscrite oinq fois. Ces titres se trai­
tent déjà à 1 %  do prime au-dessus du cours 
d’émission. Le marché du blé est fiévreux. 
Le prix du bushel livrable en mai est monté, 
mercredi, jusqu’à 1,66 doll., ce qui cons­
titue un nouveau record, puis-est retombé 
à 1,58, pour clôturer finalement à 1,60.
Ce sont là des fluctuations énormes.
Le marché des valeurs est calme, ,mais 
bien tenu. Les transactions ont porté, 
mercredi, sur 155.000 titres.
Compagnie des Chemins de fer du Sud 
de VAutriche (LombaYds), à Vienne. —  A 
la suite de la perte du procès intenté par 
divers groupes d’obligataires opposés à 
l ’arrangement intervenu Pan dernier à pro­
pos de la réorganisation financière de cette 
compagnie, lo curateur des obligations 
~ %  de priorité va soumettre, au Tribunal
S E R V I C E S  P R O T E S T A N T S
E g l is e  n a t io n a le  p ro lc -t iu iito  .
En langue française
Cliunts: Psaume, 95, Cuntique 75.
Saint-lMerre. — 9 h. (Bourg-de-Fout, 21). SU 
Gampert. Service pour la jeunesse. '  . 
■*- 10 h.. M. Secretan. Sermon.
— U  1t. (Urund’Kue 25), M. Gampert. , .
Catéchisme.
Auditoire. —  S h. M. Genequand. Heures difli* 
cites des temps lointains. I.S lo 'tseaudaiti 
de Kadès.
StGervais.-— 9 U. M. Denlringer. Service pour I f  
jeunesse; ‘
-r- 10 li. M. Denkinger. Sermon-. -  .
— U  Ir. 1/4. M. Th. Muiler. Catéchisme. .
— li.h. 1 i  .(Cropettes) M..L. Maystre. Caté» '
ehisme.
—.■ 6 h. s.. M. Denkinger. .
Fusterie. — a u. 1/4. M. KoUlex’. Service nous 
laieunesse.
— 10 li. M. Goth. Sermon-.
—  11 h- l/4l M. Goth. Catéchisme.
— 2 h. M. Goth. Service de baptêmes.
—  6: h. s. M. Secretan. La conscience de l en­
fant.
Pâquis-----10 h. M. Ch. Muiler-. Sermon.
— 11 h. 1/4. M. E. Rœhricb. Catéchisme»
— 6 h. soir. M. E. Kcehrieh.
Carouge. — 10 ii. M. Veinié. Sermon.
— ni h. l/t. M. Bard. Service; pour Ut
jeunesse. T
— 11 h. 1/4. (Salle paroissiale). M. Veinié.
Catéchisme.
Plainpaiais.. — a-h. M.E.,Hoehafc. Service poaf 
la, jeunesse. '
— 10 h. M. Poulin. Sermon. .
—■ l l  h. 1/41 M. Poulin. Catéchisme.
— 6 li. s. M. Cheneviére.
Jonction. — to U. M. E. Hochat. Sermon.
— Il h. 1/4". M. Choisy. Catéchisme.
Hôpital Cantonal. — 10 luM. Mercier. Sem ofc  
Eaux-Vives. — 9 h. M. F-arrier. Service potfrlt
jeunesse. ^
—  10  h. M. J. Martin. Sermon.
—- l î  h. t/i. MMv J. Martin et SttJttu. • 
Catéchismes:
— 6-h. soir. HecueUlemcnt.
■ • .-■./■ F, 4 ■ ’t.,
Services de la campagne 
Auiéres. — Pos da service.
Amilty. — 1'® Ir. M. Vincent. • t •
Bernex. — Pas de service.
Ca-rtisiiy..— tth. Al. Bachofen 
CSlteirv. — 10 h. U. L. Maystre.
Ctnuiey. — M- Ii- M- Scborer. •
CUèiie. — 10- h. U . Roux. ,
Coiogny. — 10 li. M. Ein. Christen,
JarUasirv. — 11 h. M. D. Üélétra.
Genthod.— Kilt. M. Grosclaude.
U-ï'. — 9 h. t/2. M. Lenoir.
Jussy. — tl h. M. Lenoir.
Graud-Lancy. — 10 h. M. Bemadou.
Onex. — 10 11. M. Dückert. .
Peaey. — 3. h. M. Héeler. |
Presai y-Gd-Saconu ex-. — tu 1 1  IL H. Be rauen ' 
Russin. — Uh.M. D. Delétra.
Saconnex. — 10 h. M. Weber.
Servette (Clmpelle). — 9 h. M. Weber.
Service pour la jeunesse.
Sàtigny. — 10b. M. Héeler.
Vaiidaïuvres. — 10 h. M. Bret.
Vernier.— 10 h. M. Ern. Christen.
Versoix. — 10 b. M. Porret.
Vésenaz. — 10 h. M. DardeL •
En langue allemande 
Auditoire. — 10 h. AL Walter. Sermon.
— 11 h. lj*. Cathéchisme.
E g l i s e  c a t h o l iq u e  c l ir é l ie im e
Messes et prédications
Saint-Germain. — 9 h.—. Service allemand.
M. Richterich.
— 10 h. M. Chrétien.
— 11 h. Réunion des Anciens Catéchumène* 
Carouge. — 10 h. M. Jacquemin.
Lancy. — 10 h. M. Steiger.
. AUTRES SERVICES ;
En langue française : ;
UNioN NATIONALE ÉVANGÉLIÜUK 
Servette.— 10 li. M. G. Bcrguer.
— 6 h. s. M. Porret. •
Culte deCbumhésy.— 10 h. M. Delétra. ■
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE 
Oratoire. — 6h. Réunion de prières.
— »  h.- 3/4. M. Dubois. Céne. Collecte m e »
suelle
Athénée (No 4). — 11 b. Catéchisme.
Riva droite (rue Lévrier,3). — 9lu Catéchîsma
— 10 t/2. Culte avec prédication de M>-
Hoyois.
Salle de lo Prairie (rue Tronchin). — 9 heureg» 
Catéchisme.
Chapelle des Huis (Pnquls). — y h. Catéchisme/
— 10 b. I/4. M. Reymond. . 
Caroube (8. rue Alexandre-Gavard). — 10 W
M. Barnaud. *
— llh . Catéchisme.
— 8 b. s. Tempérance. M. Daetwyler.. 
Petit-Lancy (chupelle). — 10 h. M. Décombaz. ! 
Salle de la Concorde (bd Carl-Vogt, 45).— t lW
Catéchisme.
ÉVANGÉLISATION POPULAIRE 
Salle Centrale (10, Madeleine). — 9 II. 1/2. Culte 
et Ste-Cénc.
— H h. Ecole du dimanche. M.de Meurou.
— 4 b. Prédication. M. E. Sauvin.
SU.1ET: Le devoir présent.
Salle, 20, boulevard Pont-d’Arve. — 11 U. Ecol® 
du dimanche. M. Burnat.3 _
de commerce, un mémoire dans le but d’être | ASSOCIA I ION CHRÉTIENNE 
autorisé à mettro à exécution i’accord 
intervenu. Cette demande, toutefois, no 
sera faite qu’après la conclusion des pour­
parlers avec le gouvernement.
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MAXIN’S
EXCELLENT ORCHESTRE TZIGANE '
D a n s e s  in te rn a t ion a le s  A7,'il 
A t t ra c t io n s  — S o u p e r s
Débuts des OLAVLLINAS, danseuses 
étoiles-espagnoles. Mlle SONIA dans ses 
dansesgreco egypliennés, si applaudies.
' staurant de Milan
grand concert vocal et instrumental.
U T imi;
THEATRE LYRIQUE de Plainpalais. 1
Soirées les mardi, jeudi ei sam edi — [ 
Dimanche, matin, et soir a prix réduits. '
La Comédie
Samedi u 8 112 h . dnnanene. <M|2 et &l|2. 
Le Cid et O ringoire.______________
GRAND THEATRE
6me
Samedi à & 1|4 h.
Concert Symphonique
Direction, Ansermet 
Dimanche^ matin., Joséphine vendu* 
par ses sœurs. Soirée, Les Armaillis 
et Cboachette.
ÉVANGÉLIQUB
S, rue Calvin. — Il h. Service pour la jeunessei 
M. F. Thomas. ■
Victoria-llall. — 9 h. Ecole du DimancllS.
M. F. Thomas.
- — 10 h. Prédication de M. F. Thomas.
Sujet ■ «  Le retour du Christ ».
Cantique : 224, UK. 106, la#. .
Hue Calvin, 'j. — S. A. C.. à 8 h. 1/2 du mâtiné 
» Personnes en service à 3 h. i
» Catéchumènes de M. V.Thomas à 5 tu 
Salle Centrale. — 8 h. 1/2 s. «  Les prophètes eî 
cris« actuelle, l’idolùtrice. Coofiâ? 
rence de M. F. Thomas.
EGLISE CHRÉTIENNE BAPTISTE '
— 9 lu 1 2 m. Culte.
— 8 h. 1/4. s. Réunion d’appel : 1
— 8 h. 1/4.s. Mercredi. Réunion de prières» '
— 8 h. 1/2 s. Vendredi. Etudo biblique. < 
Toutes les réunions sont à participation libre
ARMÉE DU SALUT 
20, boulevard du Pont-d’Arve, 20
et 3, rue de Fribourg. 3. 4
Dimanche, a 8 h. 1/2. Réunion publique.
En lancine allemande
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE ALLEMANDE *.
Casino de Saint-Pierre, 1er étuire. __ <0 li M
F. Ilabn. Sermon.
— 11 h. M. F. Ilnlm. Catéchisme. . 
Plainpalais (snllejjaroissiule).— Mardi, 8 b. t Jtf
MISSION INTÉRIEURE :
Rue Vallin, 12. — »h . s. Bibelstunde.
ÉGLISE LUTHÉRIENNE
*• tl h. 15. Catéchisme. M. Fiedler.
ÉGLISE MÉ THODISTE ALLEMANDE 
12, r. Calvin — 10 h. Prédication.
— 3 b. Réunion de jeunes tille?.
A. Gscll, pa&L
En tangue italienne 
ÉGLISE MÉTHODISTE ITALIENNE
irclié, entrée par le T e rra ille t ,* .«  
1er- M le pasteur Jacques Charbonmen 
Dimanche. 10 h. Sermon ; il h. Ecoledj 
dimanche ; 8 h Evangélisation.
Temple du l’Auditoire — 8 h. 1/4. Culte. .
l-.lil.lSH ITALIENNE ÉVANGÉIJQUE 
Rue Ami-l.ullln, 3.— M A.Cnrmagnolti, pusteutf.-
— !* li Ecolo du dimanche.
— lo h matin Prédication.
— Sb s Conférence
En langue anglaise 
C1IURCM Ol- ENGLAND SERVICES 
HolyTrinily -  Rue du Mont-Rlauc 
Holv Communion every Sunday. .30 A. Me
Matins . . . .  .................  1030 , •
Evensonp...................................5.00 P. M.
AMERICAN CIIURCH 
Rue Allred-Vincent —
— I loi y Communion, 8.30, except flrtï 
Suunduv of tlie moutli Morning service, 10.30,
a m Kvenlng service, 5 p. m
CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY 
4, Cour St-Pierre.
Services : 9 h. 3/4 fronçuis ; il h. unglai*. 
Subject- Love-
Ecole du dimanche, 9 h. 3/4. . <
P la ce  d e s  A l p e s  1
Tous les soirs _____________________
dès 9 lieures 1 Wua d"  Ma h rraillet,
Restaurant Végétarien
à la TOLSTOI
23, rue de la Croix-d’Or, 33 
C u i s i n e  s o i g n é * .  P r i x  m o d < i ; < *
Rende/.-vous de tous les abstinents. A7W
